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　電子文献検索 （PubMed, Cochrane Library, PsycINFO, Scopus; 2017年8月21日まで） に
て、以下の検索ワード （個々のスタチンの名称およびschizophrenia） を用いて文献検索を
行った。有効性に関する主要評価項目は、Positive and Negative Symptom Scale （PANSS） 
総合得点の変化値とし、副次評価項目はPANSS陽性尺度、陰性症状（PANSS陰性尺度と





連続変数はmean difference （MD） 又はstandardized mean difference、二値変数はrisk 






した （MD = -1.96; 95％ CI = -2.94, -0.98, p < 0.0001, I2 = 0％）。その他の有効性に関する
評価項目では両群間に有意差を認めなかった。全ての理由による脱落率は、両治療群間で
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